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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el desarrollo de la 
campaña Sazón de Hierro del MINSA, en el año 2019, la que tuvo como  finalidad dar 
pautas alimenticias por medio de recetas que ayudarian a combatir la anemia. Esta entidad, 
enfocó la mayoría de sus publicaciones en la red social Facebook. 
 
Al desarrollarse este proyecto, se analizaron las publicaciones de los meses de: 
septiembre, octubre y noviembre del 2019.  
 
La metodología que se empleo es descriptiva, porque describe las caracterisitcas de 
las publicaciones con varios datos sobre el impacto de las publicaciones en Facebook. Al 
finalizar esta investigación, se propone un plan de mejoras que podría implementar la 
institución para sus futuras campañas digitales.  
 
Con la implementación de estas pautas, el contenido seria constantante y la información  de 
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La  anemia, es uno de los problemas más graves de Salud Pública en Latinoamerica. 
Una terrible enfermedad con la que conviven muchos niños menores a los 36 meses, siendo 
esta la etapa más importante de la vida,  ya que en los primeros años se determina la 
formación neuronal, el desarrollo psicomotor y cognitivo del ser humano. La falta de hierro 
en los infantes los afectará negativamente durante su vida en otros casos podrían 
desencadenar en la muerte. La anemia por deficiencia de hierro se le conoce en términos 
médicos como: anemia ferropénica. 
 
En el Perú (Plan Multisectorial de la lucha contra la Anemia, 2018, p.32) este 
problema afecta en mayor dimensión a las niñas y niños de hogares del quintil más pobre 
(55,3%) que a los menores que vienen de los hogares del quintil menos pobre (26,3%).  
 
Otro factor determinante es el nivel de educación de la madre. En el caso de las 
niñas y los niños cuyas madres solo cuentan con educación primaria, la anemia los afecta 
en un 52%, cifra que disminuye a 34% cuando la madre tiene educación superior. La 
información permite concluir que la anemia es un mal que se acentúa por las desigualdades 
económicas, sociales y culturales, que se manifiestan en pobreza, y desconocimiento de las 
familias sobre la importancia de la alimentación saludable. 
 
Por otro lado, el sector salud, combate la anemia abarcando la primera etapa del 
infante, respectivamente sus tres primeros años de vida. Por ello, el Ministerio de Salud 
(MINSA) tomó múltiples acciones de prevención y tratamiento para curar a los niños que lo 
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padecen. Es importante aclarar que la prevención de la enfermedad se realiza con múltiples 
productos farmacológicos y una dieta basada en alimentos con alto contenido de hierro que 
la persona deberá seguir recibiendo para su correcta recuperación.  
 
En el Perú, las principales causas de la anemia se relacionan con el bajo consumo de 
alimentos ricos en hierro. Además de las enfermedades infecciosas del ambiente en el que 
viven, esto se debe muchas veces a la precariedad de sus hogares y a la falta de higuiene, ya 
que muchos no tienen agua, ni desague.  
 
La anemia  por lo general se presenta en  personas que tienen la hemoglobina baja, 
es decir que no estan bien alimentadas; no producen globulos rojos que son los que llevan 
el oxigeno a los tejidos del organismo y esto se debe a la falta de hierro. 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) enfoca su trabajo en la lucha contra la anemia, por 
ello realiza diversas campañas de comunicación masiva con el objetivo de concientizar a la 
población sobre la enfermedad y la importancia de la buena alimentación, no solo para 
alarmar; sino para dar una solución a corto y mediano plazo. Dentro de estas campañas que 
por lo general se difunden por radio, televisión y prensa escrita ahora se le suma un nuevo 
aliado, las redes sociales. 
 
Facebook es la red social más popular en el Perú, actualmente existen más de 23 
millones de cuentas activas, dentro de estas estadísticas las madres tienen un rol importante. 
Se estima que existen más de 9 millones de mamás en el país, de las cuales el 84% tiene 
una red social 
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Por otro lado, las madres peruanas,  son grandes consumidoras de contenido en 
redes sociales, pasan más tiempo en el Facebook  que en el televisor, según un estudio de 
Connected Life, Reino Unido.   
 
Las usuarias la mayoria de las veces estan buscando información útil que les sirva 
en la educación, alimentación y cuidado de sus hijos. Asi mismo se distinguen dos perfiles 
de madres en la red social: la recolectora; la que comparte información de valor en sus 
redes sociales y las “always on” que son las que siempre estan conectadas y alertas a las 
nuevas tendencias de redacción corta y precisa, además del uso de elementos audiovisuales. 
 
Por ello, la gestión de las redes sociales son un factor importante dentro de las 
relaciones públicas, es una forma estratégica para reforzar acciones de comunicación dentro 
de una organización, en este caso dentro del Ministerio de Salud (MINSA) 
 
De manera que el correcto uso de las redes sociales y la difusión de mensajes 
informativos ayudan a la masificación del contenido y al aprendizaje. Su uso debe ser: 
dinámico, transparente y de valor para los ciudadanos, otro factor importarte es la  
retroalimentación que debe exitir entre el estado y la ciudadanía por medio de ellas. 
 
Un ejemplo claro son las campañas que se han ejecutado en las redes sociales en la 
lucha contra el cáncer, el dengue y actuamente  la COVID-19. Las campañas han sido 
integrales y el Facebook ha cumplido un rol importante en la masificación de los mensajes 




Análisis de la estrategia de contenido en Facebook utilizado en la campaña Sazón de 
Hierro del Minsa en Lima, Perú entre los meses de septiembre, octubre y noviembre del 
año 2019. 
9.2 Planteamiento del problema. 
Uno de los mayores problemas de salud pública que aqueja al Perú, es la anemia 
ferropénica. Una enfermedad que perjudica a más de 630 mil niños menores de 3 años, que 
trae como consecuencias: la fátiga, debilidad muscular, dolores de cabeza, problemas 
respiratorios, poca energía, afectando a su desarrollo cerebral que muchas veces es 
irreparable. La anemia de no combatirse a tiempo perjudicaría el desarrollo psicomotor y 
cognitivo del infante, mal que lo acompañaría hasta su vida adulta. Ante ello, se han 
realizado varias campañas que puedan contribuir  con la reducción del índice de niños 
afectados, ejecutando diferentes campañas de comunicación por parte del Ministerio de 
Salud, en este caso Sazón de Hierro, la cual  tenia como objetivo informar a las madres 
sobre la enfermedad y sobre todo compartir recetas nutritivas que las ayuden a prevenir y 
combatir la anemia. 
 
9.2.1 Problema General: 
¿De qué manera el Ministerio de Salud gestionó sus estrategias de contenido desde 
su cuenta oficial de Facebook en la campaña “Sazón de Hierro” del Minsa en Lima, Perú 





9.2.2 Problemas Específicos: 
1. ¿Cómo fue la estructura de los mensajes de las publicaciones en la campaña 
“Sazón de Hierro” del Minsa en Lima,  Perú entre los meses de setiembre, octubre y 
noviembre del año 2019? 
2. ¿Cuál fue la frecuencia de publicaciones en la campaña “Sazón de Hierro” del 
Minsa en Lima, Perú entre los meses de setiembre, octubre y noviembre del año 2019? 
 
9.3 .Redacción de objetivos. 
9.3.1 Objetivo General: 
Identificar las estrategias de contenido y su gestión en el fanpage de la cuenta oficial 
de facebook del Ministerio de Salud durante la campaña “Sazón de Hierro” del Minsa en 
Lima, Perú entre los meses de setiembre, octubre y noviembre del año 2019. 
 
9.3.2 Objetivos Específicos: 
1. Analizar la estructura de los mensajes y de las publicaciones en Facebook 
realizadas en la campaña “Sazón de Hierro” del Minsa en Lima, Perú entre los meses 
de setiembre, octubre y noviembre del año 2019. 
2. Analizar la frecuencia de las publicaciones en la campaña “Sazón de Hierro” 






9.3.3 Justificación de la investigación: 
La realización de esta investigación se fundamenta en el importante rol que 
tienen las estrategias de contenido y  de publicación dentro una campaña contra la anemia 
en una red social como facebook. Este trabajo ayudará a que las próximas entidades 
encargadas de ejecutar este tipo de campaña puedan aprovechar las mejoras dadas y sobre 
toda puedan cumplir con su objetivo que es educar y concientizar  a las madres sobre la 
anemia, uno de los problemas de salud pública en el Perú. 
 
10. Literatura y teorías  
10.1 Antecedentes de la investigación:  
10.1.1 Investigaciones nacionales: 
a) Sedano, M. realizó el trabajo de investigación "Nivel de conocimiento de las 
madres sobre anemia ferropénica y prácticas alimenticias relacionado con la prevalencia de 
anemia en niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud cocharcas-2017" con el objetivo de 
determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento de las madres sobre anemia 
ferropénica y prácticas alimenticias con la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses 
en el puesto de salud Cocharcas durante el 2017. Se llevó a cabo el estudio de manera 
Cuantitativa, empleado el procedimiento descriptivo Correlacional. En las siguientes 
conclusiones se identificó, que el 84.60% de las madres de niños entre 6 a 35 meses que 
asisten al puesto de salud Cocharcas conocen sobre la anemia ferropénica y un 15.4% no 
conocen sobre el tema. También, Se identificó que 76.9% de las madres que tienen hijos 
entre 6 a 35 meses y que asisten al puesto de salud Cocharcas presentan prácticas 
inadecuadas de alimentación para la prevención de anemia y un 23.1% tienen unas 
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prácticas adecuadas. Por último, se identificó el grado de la prevalencia de anemia 
ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas. Donde, 69.2% de la 
muestra presenta anemia moderado, un 30.8% presenta anemia leve y 0% presenta anemia 
severa. Por ello, se llegó a la conclusión que la anemia es un problema de salud que está 
afectando a la población de Cocharcas.  
b) Jacinto, R. realizó el siguiente trabajo de investigación titulado "Variables 
sociodemográficas y materno infantiles asociados a anemia en niños de 6 a 36 meses, Perú 
2017". Como objetivo general se emplea determinar cómo se asocian las variables 
sociodemográficas y materno infantiles a anemia en niños de 6 a 36 meses en Perú durante 
el 2017. Se llegó a la conclusión, que la prevalencia de anemia es mayor en niños que se 
encuentran en el rango de 6 a 11 meses. (59.6%) La prevalencia de anemia en el área rural 
es 53,3%. Por eso mismo, tener una madre adolescente incrementa la probabilidad para el 
niño de tener anemia en 1,4 veces. Además, la prevalencia de anemia en los niños cuyas 
madres no han recibido educación es 57.3%. También, la prevalencia de anemia en aquellos 
niños cuyas madres no se realizó controles prenatales fue 65,5%. Por último, la prevalencia 
de la anemia es mayor en el sexo masculino (52.1%) que en el sexo femenino (47.9%).  
               c) Quispe, R. realizó el trabajo de investigación "Evaluación de estrategias de 
comunicacionales "Nutriwawa" en el tratamiento de la anemia y desnutrición infantil en 
puno.2015"  el objetivo general fue determinar evaluar las estrategias comunicacionales del 
proyecto Nutriwawa en la reducción de la Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil en 
niños menores de 03 años en Puno -2015. Teniendo como tipo de investigación cualitativa, 
dado que tiene por finalidad “describir rigurosamente los eventos, conductas o situaciones 
que garantizan la máxima objetividad en la captación de la realidad. En conclusión, "El 
impacto nutricional del Proyecto “Nutriwawa” en los niños es positivo, si se tiene en cuenta 
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que en un 80% se reconoce un mejoramiento en su estado de salud. Lo que también se 
demuestra por el mayor consumo de frutas y verduras, según las respuestas de las 10 
madres de familia entrevistadas y por la eficiencia de las estrategias comunicacionales que 
han informado y difundido los alcances del proyecto utilizando diversos canales de 
comunicación, estableciendo niveles de interacción social que comprometen la 
participación de las madres de familia en este proyecto nutricional". Por consiguiente, las 
estrategias comunicacionales de tipo intramurales (material informativo y sesiones 
demostrativas) y extramurales (campañas informativas, talleres de trabajo con las madres y 
actividades lúdicas con los niños, difusión directa y por radio) han sido eficientes, al haber 
conseguido que la comunidad esté bien informada de los beneficios que proporciona este 
Proyecto y de la necesidad de una participación de la comunidad en todos los otros 
proyectos en que reciben algún tipo de apoyo asistencial" 
10.1.2. Internacional  
a) Galarza, M. realizó el trabajo titulado "Suplementación oral con micronutrientes 
para la prevención de anemia en niños menores de 7 años de la escuela nuestra señora de la 
elevación de la comunidad de misquilli de la parroquia santa rosa del periodo lectivo 2012 - 
2013" con el objetivo de Suplementar a los niños y niñas menores de 7 años con 
micronutrientes en forma oral para la prevención de anemia. Este trabajo de investigación 
fue cuasi experimental porque no existió control absoluto de las variables que forman parte 
del proceso de investigación, existió manipulación de la variable independiente; es decir 
para evitar el déficit de micronutrientes se entregó suplemento nutricional a los sujetos de 
investigación para valorar el efecto que se dio en el nivel de hemoglobina. En conclusión, 
identificó que 95% de los niños pertenecen a hogares cuya condición socioeconómica 
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estimada es C- es decir, estratos sociales medios, (donde la mayoría de los ecuatorianos se 
ubican), caracterizada por un alto porcentaje con estudios primarios completos, trabajan en 
pequeños comercios o agricultura, viven en casa de ladrillo o bloque, disponen de baño con 
ducha exclusivo para el hogar. Por consiguiente, se demuestra que mediante el uso de 
micronutrientes y una guía adecuada hacia los padres de familia de cómo prepararlos se 
puede prevenir y en casos de anemia revertir el proceso. 
10.2 Bases Teóricas:      
Ejecución de la social media   
 
La correcta ejecución de las redes sociales para ayudar a la población siempre suele 
ser bien vista en la mayoría de veces.  
La mayoría de los jóvenes  utilizan el Internet y son parte de alguna red 
social. Ante ello, se conoce que  las personas jóvenes se agrupan dentro de 
estos lugares virtuales para realizar diversas actividades como: interactuar 
entre ellos, poder compartir ideas, etc. Hasta el momento, a nivel nacional 
aparecen estudios que nos brindan un mejor panorama acerca del uso de 
redes virtuales, pero se desarrolla de una manera general (Gómez, 2014). 
 
Por ello se concluye que gran parte de los de jóvenes interactúan  en las redes 
sociales para poder dar inicio a una actividad virtual.  
Acciones de un gestor de redes   
         Enfocándose en el contenido y el uso correcto de Facebook, Marquina 
(citado por Heredia y Regalado, 2017) indica que la labor de un gestor de redes 
sociales es generar nuevos proyectos, una mejor estrategia de social media. Un 
community manager es la persona que toma decisiones, emplea y 
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genera  funciones. Entre ellas está,  certificar que el contenido a publicar sea 
verdadero, buscar información con fuentes confiables. (p.33) 
 
  Con ello, se llega a la conclusión de que el papel de los que obtienen el cargo de 
community manager  en redes sociales tienen una función importante. Son los principales 
portavoces de la difusión del contenido de los mensajes a publicar.  
 
Feedback virtuales  
Es fundamental para todo éxito de una página en redes sociales, tener interacción 
constante con el público en general. Poder tener ese dinamismo y entretenimiento por 
ambas partes en redes, es importante tanto para la persona que comenta las diferentes 
publicaciones  como para la organización. Hacer sentir a la persona que es importante para 
ellos es enriquecedor.  
Valorar la magnitud de los procesos interactivos es complicado. Para poder 
lograrlo, se debe generar un análisis, que contengan estudio y datos 
prácticos. Esto permitirá que la participación favorezca la 
comunicación  para los posibles análisis (Bergillos, 2015). 
Con ello, se comenta sobre los diversos contenidos de información que es 
primordial para poder obtener un mayor índice de participación en las diferentes redes 
sociales.  
El beneficio de las redes sociales  
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En este tema se explica relativamente de qué forma las redes sociales 
renuevan su estrategia. Asimismo, permiten que el público puedan interactuar entre 
ellos mismos creando grupos virtuales.  
De esta manera, se entiende que las redes sociales es un medio de canal por el cual 
las personas se comunican e interactúan entre sí.  
Una buena estrategia comunicativa     
La mayoría de las personas suelen considerar a la tecnología, como medio de 
comunicación, ya que permite una mayor concordancia al concretar o realizar las labores 
del día.  
Decenas de personas al pasar los años han permitido que las nuevas 
tecnologías sean parte de la  vida cotidiana. Ahora es un instrumento de 
mayor utilidad para la educación. Una manera rápida  eficaz tanto para los 
alumnos y docentes (Cornejo, 2016).  
Aquí mayormente, se identifica que las personas están pendientes de las diversas 
plataformas digitales, ya que es un instrumento para una mayor  rapidez en  las actividades 
a realizar.  
La popularidad de las redes  
Es de suma importancia que una personas pueda entablar una comunicación directa 
entre los humanos.  
La comunicación viene jugando un papel muy importante en la vida 
cotidiana de la humanidad es por eso que siempre va de la mano con el 
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progreso de toda nuestra civilización. Sin embargo, poco sabemos los 
humanos de los elementos más valorados que tiene la comunicación (Mejía, 
2017). 
La persuasión al usar las redes  
Mayormente, el autor señala que en los contenidos visuales que siempre se manejan 
se observa una persuasión hacia el receptor, ya que en varias de las veces suelen causar un 
impacto que sobrepasa su principal aspecto comunicativo.   
Los medios suelen publicar contenido que están re direccionados a establecer un 
cambio y también tratar  de persuadir a las personas que se guían de lo que se publica en 
redes  (Ramos, 2016). 
La importancia de la escritura 
La ortografía se convertido en un tema sumamente importante para las actuales 
poblaciones, ya que tras cometer un pequeño error puede tomarse como que no existe la 
verdad calidad textual del escritor.  
Normalmente, se observa que las personas suelen esperar a que las páginas o 
escritores puedan tener un error para comentarlo y coincidir con alguien que también 
comente lo mismo.   
Aquí se considera que siempre las páginas grandes pueden caer en errores 
ortográficos que perjudican su imagen (De la Rosa, 2015). 
La anemia 
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Es una enfermedad que se presenta por  la disminución de la hemoglobina en los 
glóbulos rojos circulantes en la sangre, según edad y sexo. Esto se induce por la carencia de 
hierro y  constituye la principal causa de anemia dando como resultado el 50% de las 
anemias del mundo (Rodríguez, G. Tuero, B. Acosta, S. Camejo, O. 2007, p.6)  
A nivel mundial, es una enfermedad  que causa un gran problema, que persiste hasta 
la actualidad. Afectando a millones de personas, entre ellas, niños, mujeres gestantes, entre 
otros, como lo indica, Alcázar (2012, p.15) 
 
Entre toda la población, los más afectados por esta enfermedad se ve 
reflejando con mayor índice en  zonas vulnerables por la pobreza. 
Asimismo, dentro del grupo de los más afectos, se da en los niños menores 
de 8 años con un total del 47,4%. A ello se le suma, un grupo de madres 
gestantes con mayor a 41,8%. 
En efecto, un problema de nunca acabar  en general, cifras que alarman y que aún se 
sigan manteniendo y avanzando en la sociedad de aquellas personas afectadas por este mal.  
Uno de los problemas de salud más importante en el mundo, tiene efectos negativos 
en el desarrollo cognitivo, motor, comportamiento y crecimiento durante los primeros años 
de vida. Uno de los factores de esta enfermedad es la deficiencia nutricional, es muy 
frecuente en el mundo. Especialmente entre niños y mujeres en edad fértil. Sus factores 
determinantes son múltiples y se presentan en diferentes etapas de vida del ser humano. 
(Ministerio de salud, 2017, p.4) 
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Se presenta silenciosamente, ocasiona un alto riesgo en todos los ámbitos, etapas de 
vida de las personas y estado de salud. Las consecuencias son múltiples y se presentan por 
diferentes factores. Como lo indica, el Plan multisectorial de la Anemia (2018, p.17) 
La anemia es uno de las dificultadas de salud más constante en la vida del 
ser humano. Un  problema que se acentúa en tres factores,  económicas, 
sociales y culturales. Esta enfermedad, se presenta más en la población 
vulnerable, que se encuentra  condiciones de pobreza, precariedad en su  
estilo de vida. 
Esto conlleva a una dificultad durante el crecimiento de la persona. Restringe la 
oportunidad de realizar cualquier tipo de actividad en nuestra vida personal con total 
normalidad. Uno de los problemas de salud  que aqueja, a varias personas a nivel 
internacional. Afectando el desarrollo y crecimiento durante los primeros años del ser 
humano. Como factor principal se tiene las bajas defensas, principalmente en niños y 
madres gestantes. (Ministerio de salud, 2017, p.4) 
La  anemia en el Perú  
Un problema de salud que permanece hace mucho tiempo atrás y afecta a más 
del  50% de los niños en edad preescolar, el 42% de madres gestantes y al 40% de las 
mujeres en edad fértil que no están gestando, según OMS (Organización Mundial de la 
Salud). Todo ello, hacen del Perú el país más afectado por la anemia de toda Sudamérica 
(Alcázar, L, 2012, p.8) 
Actualmente, en nuestro país es un riesgo aún mayor que la desnutrición crónica 
infantil. Afecta a gran parte de la población de 36 meses, siendo la más afectada, aquel que 
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vive en condiciones de máxima pobreza (Plan multisectorial de lucha contra la anemia , 
2018, p.29) 
En definitiva, es un problema de salud severo que sigue afectando a muchos niños y 
niñas impidiendo así, que puedan desarrollarse con normalidad, afectando así el presente y 
el futuro de su estado de salud. Las principales causas son, según el Ministerio de salud 
(2017, p. 01)   
Esta enfermedad  se presenta por diferentes causas, una de ellas es por la alta 
morbilidad por un contagio de virus producido por la diarrea. Ante ello, esta 
enfermedad, se presentan aún más,  por la falta de aseo personal, poca llegada 
de agua y esto hace que se incremente aún más la  enfermedad (Ministerio de 
salud, 2017).  
Por ello, es importante conocer cómo se prevé esta enfermedad para un desarrollo 
pleno en el proceso de desarrollo del ser humano.  
Sectores  vulnerables con anemia  
Acerca de esta enfermedad, que afecta en niños y niñas menores de 36 meses, es un 
problema severo que perjudica a más del 43,6%. Se presenta por diferentes factores, uno de 
ellos, en las condiciones de vida, hogares más pobres. Otro factor, es la falta de 
información, educación hacia las madres, gestantes en nuestro país. Ante ello, se ve 
reflejado en la población más vulnerable, siendo más afectada aquella que se encuentra en 
condiciones de pobreza extrema  pobreza (Plan multisectorial de lucha contra la anemia, 
2018, p.30) 
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Como se menciona, es el problema más grave que afecta esta enfermedad. La 
anemia afecta más rápido a menores de edad, un promedio de 6 a 11 meses de recién 
nacidos, según lo indica, el  Plan multisectorial de la Anemia (2018, p.34) 
Uno de los principales motivos por el cual se desarrolla esta enfermedad en 
los más pequeños, se refleja durante gestación, y también en el parto. 
Asimismo, se presenta en el proceso del nacimiento adelantado y un 
embarazo a corta edad. Todo ello, son etapas de riesgo que se podría dar, 
menores de 12 meses (Plan multisectorial de la anemia, 2018).  
Es una situación crítica que afronta los menores de 11 meses, representando una 
inestabilidad en la etapa temprana de los menores.  
Pobreza y anemia 
Hasta la actualidad, el crecimiento de la anemia en nuestro país se manifiesta de 
diferentes maneras, pobreza, desigualdades económicas, precariedad de las condiciones de 
la vivienda, dificultad al acceso de agua y  saneamiento. También, está la falta de 
alimentación saludable y prácticas de higiene, entre otros factores  (Plan multisectorial de 
lucha contra la anemia, 2018, p.17) 
Un factor principal del aumento de esta enfermedad en nuestro país, es la pobreza, 
condiciones de vida que restringe tener un buen futuro, tal como lo indica: Plan 
multisectorial de lucha contra la anemia (2018, p.32) 
Una dificultad que aqueja a los más pequeños en ciertos sectores con mayor 
demanda de pobreza. Esto trae como consecuencia, la falta de educación 
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básica en aquellas madres que no cuentan con el suficiente recurso 
económico (Plan multisectorial de lucha contra la anemia, 2018)  
Siendo así, perjudicial aquel que se encuentra en condiciones de pobreza extrema. 
La falta de recursos básicos ocasiona un problema severo para la estabilidad emocional y 
salud en el crecimiento de la persona.  
En conjunto, las consecuencias de una mala alimentación es irreversible. Uno de los 
mayores riesgo es, tener limitada el uso de la capacidad mental que se evidencia así en 
varias aspectos como bajo rendimiento académico, que deriva a tener pocas oportunidades 
laborales y por consiguiente bajos ingresos económicos (Mayorga, 2011, p.193) 
Ante ello, otra de las principales causas que genera esta enfermedad  es la falta de 
consumo de hierro, y las personas que lo tengan  están propensas a sufrir enfermedades. 
Pocos saben lo que podría influir en la vida de la persona, tiene muchos beneficios entre 
ellos, una mejor productividad, como lo indica (Alcázar 2012, p.25) 
El consumo de este nutriente tiene muchos beneficios para la persona. Entre 
ellos, el aumento de energía en nuestro organismo. Sirven para una mejor 
articulación en el sistema inmunológico del sistema nervioso (Alcázar, 
2012) 
Por ello, es de vital importancia para nuestra salud, consumir hierro hace que la 
persona tenga un mejor futuro desarrollado, con capacidades de poder asumir cualquier tipo 
de actividades.  
Campañas contra la anemia  
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Una iniciativa de poder sensibilizar a la población en general,  uniéndose y así 
reducir el índice de esta enfermedad. Hacia los padres, madres y cuidadores de menores de 
3 años y gestantes para la adopción de prácticas saludables y efectivas para la prevención y 
reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil, como los indica (Digemid, Portal 
de Transparencia) 
Esta campaña se sumó a  contribuir a reducir  la anemia,  Tu amor es de hierro, 
impulsada por el  Ministerio de Salud, con la finalidad de difundir mensajes para incentivar 
la alimentación saludable como una medida de prevención de la anemia. Dirigido 
principalmente hacia  los pobladores del distrito,  San Juan de Lurigancho, uno de los 
distritos más afectados por este mal (Ministerio de educación, Minedu, p.5)  
Durante la campaña, se empleó varios stands con el fin de hacer un llamado 
a la comunidad y puedan informarse acerca de cómo combatir la anemia. 
También, puedan ver reflejado el trabajo realizado por MINEDU con el 
MINSA. 
De esta forma, puedan recibir toda la información necesaria y tener un mayor 
panorama de esta enfermedad.  
Una campaña  que está orientada a concientizar a  la población de los sectores  de 
bajos recursos económicos, brindándoles información y capacitación. De esta forma, poder 
reducir el índice de personas con aquella enfermedad, señala Plan multisectorial de lucha 
contra la anemia (2018, p.27)   
Realizar alguna actividad  para combatir la enfermedad, beneficiaria no solo 
reducir el número de los afectados como es el caso de los recién nacidos. 
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También, aumentaría un mayor índice de personas informadas y así evitar la 
cantidad de infectados  (Plan multisectorial de lucha contra la anemia, 
2018). 
              Una iniciativa generada por el MIDIS, lo cual busca reducir la cifra del 43,6% de 
niños y niñas que se vieron afectados en el Perú. 
Estrategias comunicacionales 
De acuerdo a la campaña, “El Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia”, 
incluye emplear  estrategias con mayor impacto para la concientización. Ante ello, hacen 
un llamado a todos los cargos políticos y  la participación de toda la sociedad con la 
finalidad de efectuar  las estrategias establecidas.  (Plan multisectorial de lucha contra la 
anemia, 2018, p.61) 
Establecen un plan  de estrategia concurrente, una campaña multimedios de alcance 
nacional, incluyendo radio, televisión, redes sociales, entre otros medios. También, 
promoverá distintos productos a nivel nacional, como: Acciones de responsabilidad social 
con las empresas, programa radial EJE de alcance nacional Sub- campaña social, con el uso 
de activaciones, medios alternativos y vocería de actores (Plan multisectorial de lucha 
contra la anemia, 2018, p.73) 
Por otro lado, la campaña “Amor de hierro” tiene como finalidad  alcanzar el 
cambio de comportamiento alimenticio de la población. Promoviendo el consumo 
de alimentos a base de hierro de origen animal entre los niños de 6 a 36 meses de 
edad. También empleando diferentes estrategias, como: Firma de compromisos con 
autoridades locales, otros sectores y empresas que se unen a la cruzada contra la 
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anemia.  Diseño, impresión, distribución y difusión de materiales comunicacionales. 
(Digemid, Portal de Transparencia) 
 Acciones de movilización 
Una campaña  que está orientada a concientizar a  la población de los sectores  de 
bajos recursos económicos, brindándoles información y capacitación. De esta forma, poder 
reducir el índice de personas con aquella enfermedad, señala Plan multisectorial de lucha 
contra la anemia (2018, p.27)   
Esta campaña iniciada en el 2018 organizó una activación para poder informar a las 
madres de familia y poder hacer que tomen conciencia ante la gravedad de la enfermedad 
que es la anemia. Plan multisectorial de lucha contra la anemia (2018, p.69) señalaron que: 
Mediante las diferentes actividades  realizadas durante la campaña, se tuvo 
la participación de promotores capacitados para la difusión de los mensajes 
con el fin de poder concientizar a la población y puedan obtener información 
desarrollada y eficaz de cómo combatir la enfermedad de la anemia 
mediante el consumo de hierro a base de diferentes alimentos.  
Una correcta iniciativa de poder combatir la anemia principalmente en familias de 
bajos recursos, concientizar a la población mediante diferentes tipos de actividades.  
Utilizar este tipo de recurso como es la radio, es una manera más factible de 
poder concientizar a más personas. A través de este medio de comunicación, 
se pudo obtener un alcance alrededor de 6 millones de madres  en el Perú. 
Teniendo como información acerca de cómo contribuir en la reducción de 
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anemia en el país. También, se brindó información sobre recomendaciones 
en la preparación de alimentos. Una manera rápida y eficaz de poder difundir 
los mensajes a través de la radio sobre todo en zonas de mayor 
vulnerabilidad de pobreza (Mayorga, 2011).   
De esta forma, se pudo lograr llegar a las madres que era el objetivo y sobrepasar el 
límite. Tan solo empleando este medio tan eficaz y útil para este tipo de actividad que 
requiere informar a las personas de bajos recursos. 
Estrategia comunicacional  
La campaña “Sazón de hierro” utilizo diversos tipos de mensajes para una mayor 
alcance de concientización, empleando piezas gráficas y audiovisuales, como: recetarios,  
folletería informativa y de sensibilización para niños, niñas y padres de familia.  (Digemid, 
Portal de Transparencia) 
Las estrategias empleadas para este tipo de campaña son de gran impacto, para 
poder concientizar a la población, con el fin de poder reducir aquella enfermedad que 
aqueja a todo el país, como lo dice (Digemid, Portal de Transparencia) 
A través de  la Oficina General de Comunicaciones, se realizó la difusión de 
mensajes para todos los niños y padres de familia, y de esta forma poder 
cooperar en la reducción de la enfermedad, mediante los diferentes mensajes 
informativos como, recetarios, actividades que se empleó durante la 
campaña sazón de Hierro. 
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De esta forma, lo que se buscó en este tipo de campañas, fue  poder concientizar a 
más personas,  recibir la información adecuada y contribuir en la reducción de la anemia.  
Acciones de movilización 
En la campaña Sazon de Hierro, se empleo la estrategia de un bus foodtruck, 
Consiste en la preparación de diversos platillos sobre comida a base de animal y vegetal 
con productos de hierro. Estos vehículos recorre diferentes puntos de la ciudad, tales como, 
espacios publicos, colegios, etc. Con la finalidad de poder generar un mayor impacto sobre 
todo en los sectores de bajos recursos. (Digemid) 
 Con la participación del Footruck en la campaña, genera un mayor alcance 
de concientizacion para todo padre y madre de familia. Tambien, recibir 
charlas informativas por un especialista generado por el Minsa, y entrega de 
información sobre diversos receratarios que ayuden a combatir la anemia. 
Está considerado como parte de la estrategia  para la movilización comunitaria, que 
combina los aspectos lúdicos y de entretenimiento como mecanismo para posicionar 
mensajes educativos. 
Análisis de los mensajes de la campaña 
Esta actividad generó un mayor impacto, principalmente en los sectores de bajos 
recursos económicos. (Digemid) 
Se tuvo un alcance alrededor de 500 a 800 personas que recibieron la 
información a través de las diferentes actividades. Empleando la estrategia 
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de la difusión de los mensajes sobre el consumo de alimentos a base de 
comida animal y vegetal preparados en hierro. 
Percepción de madres de familia y la anemia   
Se generó un mayor contacto con los padres de familia quienes recibieron todo tipo 
de información para poder combatir  y  reducir  la anemia.  
Con la actividad  de los Foodtruck se pudo tener un mayor alcance sobre 
todo en los sectores de bajos recursos económicos. Los padres de familia 
tuvieron mayor interacción con los mismos especialistas – Chef, para una 
información más eficaz. Teniendo más claro el panorama de la preparación 
de los alimentos a base de hierro y así poder contribuir en la reducción de la 
anemia. 
De esta forma, puedan combatir la anemia en sus menores hijos. Recibir este tipo de 









11.  Metodología  
                   a.  Diseño: No experimental 
  Se recogió la información y datos desde la fuente de investigación, en este caso   de  
cuenta oficial del Ministerio de Salud (MINSA) de la campaña “Sazón de Hierro” sin 
realizar ninguna modificación.  
                  b. Nivel: Descriptivo  
Implicó una observación atenta a todas las publicaciones que realizó el Ministerio 
de Salud (MINSA) en la campaña Sazón de Hierro, obteniendo los datos precisos que luego 
se llevaron al instrumento de análisis.  
c. Tipo: Transversal 
  Se analizaron las publicaciones que se realizaron durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre del 2019.  
d. Participación: Campaña del Minsa Sazón de Hierro 
e.  Instrumento: Hoja de registro  
  Los datos se registraron en un formato propio que nos permitió obtener información 
precisa de las publicaciones (tipo de publicación, tipo de mensaje e interacciones) que  se 
hicieron en los meses de: septiembre, octubre y noviembre del 2019. 
 f. Matriz de consistencia:  
Este cuadro realizado en Microsoft Excel permite tener un panorama más amplio 





g. Matriz operacional:  
Este cuadro realizado en Microsoft Excel permite identifcar la variable de la 


















12. Resultados encontrados  
Objetivo: Identificar la manera en la que el Ministerio de Salud gestionó sus 
estrategias de contenido desde su cuenta oficial de Facebook en la campaña Sazón de 
Hierro del Minsa en Lima, Perú entre los meses de septiembre, octubre y noviembre del 
año 2019. 
Dimensión: Estrategia de contenido 
Subdimensión: Estructura de publicación  
Indicador 1: Construcción de los mensajes publicados  
Pregunta 1. 
Tabla 1. Estructura de publicación.  
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   Verificando los datos expuestos en la figura 1, las publicaciones realizadas fueron 
un total de 17, de las cuales en 15 predominaron el texto y la foto, esto corresponde al 88% 
de las publicaciones. Asimismo, 2 post fueron de video y corresponde al 12% de 
publicaciones. Las estrategias de contenido se centran en la publicación de fotos 
acompañadas de texto como estructura. 
Sub dimensión 2: Tipo de mensaje 
Indicador 2: Información sobre recetarios de comidas a base de animales, verduras y  
actividades. 
Pregunta 2. 
  Tabla 2. Tipo de mensaje  
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Figura 2. Tipo de mensaje 
  Son 17 post que corresponden al 100% de publicaciones, 4 de ellas fueron de 
comida a base de animales (24%), 4 de comida a base de vegetales (24%) y 9 sobre 
actividades (53%). Las publicaciones se centraron en el recordatorio de sus activaciones o 
actividades.  
Dimensión 2: Estrategia de medios elegidos 
Subdimensión: Interacción de las publicaciones en Facebook 
Pregunta 3. 
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Analizando el feedback del contenido, se tuvo como resultado un total 3 242 
reacciones que corresponde al 100% de personas que interactuaron con las publicaciones.    
4 personas reaccionaron a la opción me entristece (0,6%), 75 personas reaccionaron a la 
opción me asombra (2%), 3 personas reaccionaron a la opción  me divierte (0.4%),  295 
personas reaccionaron a la opción me encanta (9%) y 2865 personas reaccionaron a la 
opción de me gusta (88%). Se observó que  los usuarios  reaccionan a las publicaciones por 
medio de los me gusta y los me encanta, que  son las emociones que brinda la plataforma 
para saber si la publicación gusto o no. 
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Pregunta 4. 







Figura 4. Comentarios 
 
Siguiendo esta línea del indicador 4 de las interacciones, se obtuvo un total de 518 
personas que corresponden al 100% de las interacciones en las diferentes publicaciones. De 
tal manera que 513 personas tuvieron comentarios positivos (99%), mientras que 5 











Positivo Negativo % 
513 5 518 
99% 1% 100% 
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presentan más en las publicaciones que tienen información con referencia a las recetas de 
comidas que puedan ayudar a combatir la anemia.  
Subdimensión 2: Interacción de las publicaciones de recetas  y actividades en Facebook 
Pregunta 5. 
Tabla 5. Mensajes 
Etiqueta  Información Ubicación otros % 
264 74 20 160 518 




Siguiendo los datos de las estadísticas, se registraron un total de 518 comentarios, 
de los cuales 264, equivalente al 51% fueron etiquetas a usuarios, 74 equivalente al 14% 
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la dirección de futuras actividades y 160 equivalente al 31% fueron comentarios sobre otros 
temas (saludos, agradecimientos).  
Indicador 7: Compartidos  
Pregunta 6. 






Figura 6. Compartidos 
Abordando el tema siguiente de la figura 5 sobre compartidos. Se ha  podido observar 















13. Análisis y discusión  
La difusión del contenido durante la campaña “Sazón de Hierro”, se realizó  en la red 
social, Facebook.  
En plena era digital y de la información, el uso de las redes sociales son fundamentales 
para tener una mayor comunicación e interacción con el público objetivo y dar a conocer el 
contenido de valor. 
Cuando se habla de contenido de valor, se refiere a crear información útil y necesaria 
que  ayude a aclarar las dudas de los usuarios. Para ello, debe haber una planificación y 
organización de lo que se quiere transmitir a la audiencia.  
El contenido genera diversas emociones a los usuarios, ya sean positivas o negativas, 
Por ello el  monitoreo a las publicaciones son de suma importancia para saber cuales son las 
necesidades de los usuarios referente a un determinado tema. Las visitas, los comentarios, 
los me gusta, los compartidos, incluso los me enoja y los comentarios negativos deben ser 
analizados, partiendo de ello se genera el contenido de valor, el feedback de los seguidores 
es el principal referente en la creación de los futuros contenidos. Como se indica en las 
bases teóricas, según Mejía (2017) La comunicación juega un papel importante en la vida 
cotidiana y la sociedad, la redes sociales son plataformas que facilitan la comunicación 
entre las personas, crear un vínculo donde la base sea el conocimiento y el contenido 
atractivo sea el motivo de la interacción. 
 
De los resultados obtenidos en la investigación, y respondiendo al principal 
objetivo, se muestra que la estrategia de contenido empleada para esta campaña, se realizó 
mediante  publicaciones desde la página oficial del Ministerio de Salud (Minsa) en 
Facebook, fueron un total de 17 publicaciones que equivalen al 89% de los anuncios 
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durante los meses de: septiembre, octubre y noviembre del 2019. Con la información 
recolectada, se pudo observar que los contenidos se centraron en dar a conocer sus 
actividades y en un pocertanje menor a dar información sobre la preparación de comidas a 
base de animales y vegetales. También, se pudo constatar que en las publicaciones la 
institución no interactúo con las personas que reaccionaran a sus post, teniendo así, un total 
de 518 personas (100%) que no tuvieron respuesta a sus comentarios en las diferentes 
publicaciones durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2019. 
En los primeros resultados, se observa que no hay feedback de la institución con su 
público. Según Gómez (2014) Las redes son un lugar donde las personas comparten 
información y se comunican. Las plataformas digitales tienen características importantes 
que no pueden ser descuidadas, una de ellas es la interacción con el público. La 
comunicación y el feedback deben ser constantes para que la audiencia no pierda el interés 
en los contenidos que se comparten.  
Dentro de esta investigación, se encontró que 2496 personas compartieron los 
contenidos de recetas y  actividades de la campaña Sazón de Hierro. Lo que quiere decir, 
que las personas se interesaron por querer saber como mejorar la alimentación de sus hijos 
y acudir a los lugares en donde iba estar el foodtruck, el que tenía la finalidad de brindar 
información sobre esta enfermedad. 
Así mismo, de los  518 comentarios de las publicaciones, se registraron cuatro 
importantes temas: Etiquetas (cuando el público recomienda la publicación), información 
(cuando preguntan sobre la anemia o la campaña), ubicación (en donde serán sus futuras 
actividades) y otros (saludos y buenos deseos). Estos son de suma importantancia a la hora 
de crear un cronograma de publicaciónes y temas.   
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Se sugiere implementar un cronograma donde se establezca la frecuencia de los 
futuros post. Respondiendo al factor feedback, se sugiere tener mensajes predeterminados 
para dar respuesta a las preguntas mas frecuentes que realizan los usuarios. 
Tal como se indica en las bases teóricas, según Bergillos (2015) los usuarios puedan 
realizar diferentes acciones y tener una participación activa, siendo beneficioso para la 
comunicación. La interactividad causa en los públicos efectos positivos como: el sentirse 
escuchados y representados.  
La investigación revela que el público no tiene respuesta a sus comentarios y dudas 
por parte de la institución. Tal como se muestra en el marco teórico, según Plan 
multisectorial de la lucha contra la anemia (2018, p.27) una campaña  está orientada a 
concientizar a  la población de los sectores  de bajos recursos económicos, brindándoles 
información y capacitación. De esta forma, educar y concientizar sobre la enfermedad, sus 
peligros y las soluciones, en este caso sobre la buena alimentación.  
Otro de los resultados refleja que los 17 contenidos publicados entre los meses de 
setiembre, octubre y noviembre del 2019  basaron su estructura en el texto y la imagen. 
 
14. Conclusiones y recomendaciones  
1.  En este trabajo de investigación, se concluye que el 88% de los post que se 
publicaron en la campaña Sazón de Hierro contra la anemia tiene una estructura donde 
predomina  el texto y fotografias. Posteriormente, se recomendo a emplear videos con 
contenido sobre la preparacion de los diversos recetarios con la finalidad de tener mayor 
interacción con el usuario, ya que sería lo más conveniente para la campaña. 
2. El 50% del contenido de la campaña Sazón de Hierro, se enfocó en la difusión de sus 
actividades, es decir, se centró en promocionar las visitas del foodtruck en los diferentes 
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distritos de lima. Esta estrategia no fue muy efectiva, ya que el publico objetivo también se 
interesaba por saber muchos más acerca de comidas que ayuden a superar la anemia. 
3. En la campaña Sazón de Hierro, el 22% de contenido se enfocó en difundir recetas de 
comidas a base de animales, mientras que, el 28%  fueron de comidas a base de vegetales. 
Esto fue beneficioso, ya que la mayoría de recetas mostraban como era la preparación de 
estas recetas muy nutritivas. Sin embargo, la cantidad de estas fueron mínimas.  
4. Los datos observados muestra que ingresaron 2 496 compartidos que equivalen al 
100%   
de mensajes en las publicaciones. Por lo cual, los usuarios demostraban interes sobre el 
contenido difundido, pero no fue aprovechado por la entidad,  y no hubo mayor interaccion 
con el publico objetivo.  
5. Las estadísticas detallan que la campaña Sazón de Hierro, tuvo un total de 3 242 
interacciones (me gusta, me encanta, me divierte, me entristece, me importa, me enoja)  por 
parte del público objetivo.  
6. El 100% de los mensajes no fueron respondidos. Lo cual, es un incoveniene para 
la campaña, ya que no hay mayor feeback con el público objetivo y solo se mantiene en  
informar. En redes sociales es vital comunicar y generar comunidades entre los usuarios.   
7. De 518 comentarios, el 18% quiso más información sobre el tema y futuras 
actividades. Esto genera que el publico objetivo busque informacion en otras entidades y no 
pueda tener una informacion adecuada. Es por ello, que se sugiere implementar mensajes 





1. Según la información recopilada, se recomienda realizar un cronograma de 
publicaciones en donde se plasmarán los temas de interés relacionado a la anemia y los días 
de publicación.  
2. Al constatar los comentarios de las publicaciones, se sugiere crear mensajes 
predeterminados para contestar los mensajes que llegan al  muro. La acción permitirá tener 
un feedback constante entre la entidad y el público objetivo. 
3. Se aconseja que las publicaciones sean visualmente atractivas y tengan un 
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8 de noviembre 












Matriz de consistencia:  

























PROPUESTA PROFESIONAL PARA MEJORAR LA CREACIÓN Y USO DE LAS 





A fines del 2018, el Ministerio de salud puso en marcha el plan multisectorial 
“Sazón de hierro, el cual se encargaría de luchar contra la anemia en los distintos distritos 
de la ciudad de Lima, utilizando un Food Truck para llevar información a las personas 
sobre la alimentación y que degusten algunos platillos a base de productos específicos. 
En el desarrollo se constató, que trabajaron piezas gráficas y varios textos para que 
las publicaciones tengan los resultados esperados por el Minsa. Sin embargo, se observó 
que al ejecutar las estrategias de contenidos, no se tuvo en cuenta varias especificaciones 
como el horario adecuado para las publicaciones, el feedback para el usuario, nuevas piezas 
que estén adecuadas a las redes sociales como videos explicativos y diseños directos para 
las madres o padres, causando un deterioro en el engagement en la mayoría de post que 
realizaron en todo ese tiempo.  
Una de las campañas que estuvo alineado a “Sazón de hierro” fue “Tu Amor de 
Hierro”, la cual hasta el día de hoy se sigue publicando piezas gráficas e información 
precisa para las personas que no tienen un amplio conocimiento en el tema de la prevención 








Para responder a esta situación, a través de esta propuesta profesional se realizará la 
solución a la problemática anteriormente mencionada, mediante la preparación de “Mejoras 
para el uso de las estrategias de contenidos en una nueva campaña contra la anemia”. 
 
II.-  Diagnóstico 
La estrategia de contenido es muy importante al momento de ejecutar una campaña 
que tiene la labor de informar y concientizar al público objetivo. 
Las publicaciones que se realizaron en la campaña Sazón de Hierro entre los meses 
de septiembre, octubre  noviembre del 2019 tuvieron  buenas reacciones por parte de la 
audiencia. 2 865 personas reaccionaron a la opción de me gusta que  equivale al 88%  
mientras que, 295 personas reaccionaron a la opción de me encanta que equivale al 9% del 
total. 
        Existen algunas acciones que se podrían tomar en cuenta a la hora de ejecutar una 
campaña. Estas mejoras serían la creación de un cronograma de publicación, permitirán  
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tener un mayor conocimiento sobre los temas a tratar.  Tambien,  la creación de mensajes 
predeterminados ayudaran  que el público objetivo se sienta escuchado y atendido por parte  
de la institución y/o entidad.   
III.- Identificación y jerarquización de problemas 
 
●  Inactividad de publicaciones en la campaña Sazón de Hierro  
 
● Falta de interacción en la red social con la audiencia.  
 
IV.- Justificación  
En plena era digital, las instituciones públicas y privadas  conocen la importancia del uso 
de las redes sociales como para la difusión de diversas campañas que tienen como objetivo 
informar y concientizar a la población sobre alguna problemática.  
Es vital que en todo momento se verifiquen los contenidos y las estrategias empleadas 
en las publicaciones para poder cumplir con los objetivos propuestos y si no es así, poder 
modificar la estrategia a tiempo.  
Y resaltando lo anterior, se presentará como propuesta profesional un plan de  mejoras 
que puedan ser utilizadas en futuras campañas contra la anemia.  
V.- Objetivos 
General: Realizar un plan de Mejoras para el uso de las estrategias de contenidos en 
una nueva campaña contra la anemia 
Específico:  
●  Implementar  un cronograma de publicaciones con contenido de 
valor para la audiencia. 
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● Crear mensajes predeterminados que respondan a las dudas de los 
usuarios.  
VI.- Grupos Objetivo 
● Madres y padres de familia 
 
● Seguidores de Facebook de Minsa  
 
● Usuarios de la red Facebook 
 
VII.- Estrategias del Plan 
         De contenido 
• Implementar un cronograma de publicación con contenido de valor que 
informe y concientice al público objetivo.  
• Crear respuestas predeterminadas para responder las dudas de los usuarios.  
● Añadir  piezas gráficas y audiovisuales atractivas para la audiencia.  
Pieza Audiovisual:  
Se realizará un video de un minuto para Facebook,  donde se mostrará rápidamente 
la preparación de la comida a base de  animales y verduras  por una especialista. De esta 
manera, se tendrá una  mayor interacción con el público en la red social  Facebook.  Como 
muestra de ello, se tiene la siguiente comida a base de verduras. 





Escena Imagen Diálogo Música Duración 















Loc: Especialista Música suave 
de fondo 
00:00:07 
3 Plano detalle: 
mostrar cada 
ingrediente 
Loc: Especialista Música suave 
de fondo 
00:00:07 
4 Plano medio: La 
especialista 
empieza la 
preparación de la 
comida 
Loc: Especialista Música suave 
de fondo 
00:00:35 
5 Plano medio: La 
especialista realiza 
la preparación de la 
comida 
Paso 1:   Retirar los tallos 
gruesos de la acelga, cocinar 
las hojas de la acelga en agua 
hirviendo a fuego bajo, solo 




6 Plano medio: La 
especialista realiza 
la preparación de la 
Paso 2: Insertar una cucharada 
mediana. Luego, agregar la 





comida durante 1 minuto 
7 Plano medio: La 
especialista realiza 
la preparación de la 
comida 
Paso 3: Batir los huevos, 
después agregar sal, pimienta, 
orégano. Y al último agregar la 




8 Plano medio: La 
especialista realiza 
la preparación de la 
comida 
Paso 4: Poner a freír la acelga 
con aceite en forma de tortilla, 









resultados de la 
preparación 
Loc: Especialista Música suave 
de fondo 
00:00:07 
10 Plano medio: 
Despedida de la 
especialista 
Loc: Especialista Música suave 
de fondo 
00:00:05 




Responsable: Katherine Masías Cárdenas  - Hugo Celino Su  
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Organización: Ministerio de Salud 
Duración: 1 minutos. 








Propuesta de cronograma con temas a implementar. 
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Mensajes predeterminados:  
1. Comentario: Hola, quiero saber más de la anemia  
Respuesta: Hola, como estás, Silvia. Te invitamos a que ingreses a nuestra 
página web: www.minsa.go.pe, en donde encontraras todo información que necesites 
para prevenir y combatir la anemia.  
2. Comentario: Tengo a mi hijo con anemia, que puedo hacer 
Respuesta: Hola, como estás, Lucia. Te recomendamos que llames a nuestra 
central telefónica: (01)  3156600 - Anexo: 2669. Aquí te orientaremos sobre el 
tratamiento de esta enfermedad. Saludos.  
3. Comentario: Dónde harán su próxima activación  
Respuesta: Hola, como estás, Jorge. Pronto estaremos compartiendo el nuevo 










● Diseñador Gráfico 
● Editor  
● Camarógrafo 
Materiales:  
● Programas audiovisuales  
● Computadora  
● 2 Cámaras 
 
Económicos:  
Presupuesto de video  
Contenido  Costo 
Diseñador Gráfico s/1500 
Camarógrafo s/2500 
Editor s/2000 
Programas audiovisuales s/ 200 
Computadora s/2500 
2 Cámaras s/5500 




A.- De procesos 
 Con el cronograma propuesto, se realizará una delimitación y especificación de 
temas que esten acorde  a los interéses del público. Además, los resultados y estadísticas se 
medirían diario para poder implementar nuevos contenidos o sacar los temas que no esten 
ayudando a alcanzar el objetivo de la campaña. 
B.- De impacto 
Al iniciar el cronograma de contenidos,  se espera obtener una respuesta favorable 
por parte del público objetivo en los meses que se desarrollaría la campaña.  
XI.- RESPONSABLE 
Estudiantes: Katherine Masías Cárdenas  -  Hugo Nicolás Celino Su 
Código: 1532760 - 1531566 
 
 
 
 
 
 
